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classification (K classes)
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3
4
1
(P images)donnees multispectrales
Classification
fuzzy Cmeans modifie => nombre et parametres des classes+ presegmentation 
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